


























































日本において冒険遊び場が実践されたのは 1970年代である。1974年の 8月から翌年 2月に佐賀県







































自　 治　 体 世田谷区 草加市 千葉市
所　　　 管 子ども部児童課 生涯学習部青少年課 都市公園緑地部緑政課







現在の開演日数 週 5日 週 5日 週 5日
事 業 化 時 の














事 業 形 態 運営委託 人件費補助と場所の提供 運営委託





























































































① 初めの活動の一歩 ② いつも戸惑う遊びのあれこれ～子どもの遊びとあ
なたの思い～
③ 育ちのプロセスからプレーリーダーを考える ④ 冒険遊び場に遊具は必要？
⑤ 冒険遊び場づくり活動でどうやって稼ぐ？ ⑥ 冒険遊び場づくり運営の多様性
⑦ 冒険遊び場づくりを絵日記で共有する ⑧ 冒険遊び場で出会う気になる子




































































































































































　⒇ 仙田満，前掲著 pp. 6–8。
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2011年，pp. 83–87。
